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RÉSUMÉS
Turkey was among the first countries to adopt legal arrangement of political parties. The most
important reason of this can be attributed to the legal factor that played a decisive role in the
formation  of  the  modern Turkish  state.  To  the  founders  of  the  Republic,  the  Kemalists,  the
motivator of socioeconomic and political transformations in society was the state and the legal
order. Perinçek's book essentially deals with the impact of this Weltanschauung and related issues
in the political sphere in Turkey since the Ottoman Empire period.
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